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Perkembangan mikrokontroler saat ini sangatlah pesat untuk peranti 
pengendali kelistrikan seperti saklar on/of yang masih manual. Untuk itu dalam 
Proyek Akhir ini telah dibuat sebuah alat untuk memonitoring lampu jalan 
otomatis berbasis NodeMCU ESP8266, dimana alat ini akan menghidupkan 
lampu pijar ketika malam dan mematikan lampu pijar pada saat pagi secara 
otomatis dan memantau ketika ada salah satu lampu yang mati atau rusak.  
Untuk membuat monitoring lampu jalan otomatis berbasis NodeMCU 
ESP8266 tersebut alat yang digunakan NodeMCU ESP6288,sensor LDR, modul 
relay, lampu pijar dan kabel. Mekanisme sistemnya database Mysql,webserver 
terhubung NodeMCU menggunakan access point atau wifi, NodeMCU 
memproses data yang diterima dari sensor LDR matahari kemudian akan 
dilanjutkan untuk menyalakan relay dan menghidupkan lampu.sensor yang berada 
pada lampu akan menerima intesitas cahaya kemudian akan diproses Nodemcu 
dan akan dimonitoring dengan Web Client.   
Hasil pengujian alat ini berhasil diuji ketika sensor LDR pada matahari 
mendapat cahaya diwaktu pagi akan mamatikan lampu sedangakan pada waktu 
malam menghidupakan lampu dan ketika ada lampu yang rusak akan 
memberitahukan ke user lewat web browser.  
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